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2008年四川省汶川大地震后，灾害护理教育课程设置开
始进入护理教学改革的议程，一些院校开始编撰“灾害护理”
教材，为灾害护理课程开设做准备。 但是，从国内张清等 ［1］报
道看，目前我国高等护理教育体系未见灾害护理课程设置的
资料和报道。 国内对灾害护理课程的设计还处于理论论证与
实践摸索的阶段。 2009年7月20-31日，华夏高等护理教育联
盟在四川省成都市开设了“灾害护理概论”暑期课程，两岸四
地41个护理学院派出约153名师生参与了课程学习。 我们结
合该课程的具体情况，对灾害护理课程的设计与实践进行探
讨，以期为国内灾害护理课程开展提供参考。
1 课程设计
1.1 课程设计思路
课程设计需要考虑课程知识、学生、社会条件三大客观
基础 ［2］。 ①课程知识的特点：灾害护理课程定位于专业性课
程，并具有实践特征，需要知识和技能并重。 因此，课程内容
安排应该既有知识性内容，也有技能训练。 另外，灾害护理具
有不寻常的紧迫性和应激性特点，应该采用合适的方法帮助
学生认识灾难的这些特点。 ②学生的能力和水平：本次课程
针对的主要是已完成基础理论学习的护理高等教育全日制
护理学生。 学生来自联盟内40多个护理院校，年级分布在大
学2-4年级，个别学校选送了研究生参与课程。 因此，学生整
体呈现背景差异大、人数众多的特点。 故而课程内容要注意
普适性，定位在“灾害护理概论”，侧重基本知识和技能的传
授。 ③本地社会条件情况：需要考虑本地是否有发展课程需
求，有哪些可利用资源，以及师资和经费条件如何。 香港理工
大学和四川大学华西护理学院在灾后曾多次合作开展灾害
护理在职培训，在灾害护理教育上有经验和共识，另外，成都
地处灾区，有丰富的灾害教学资源，这都是课程开展的有利
条件，可为设计者利用。
1.2 课程内容安排
灾害护理涉及学科内容广泛，包括社会学、管理学、心理
学、伦理学、医学等学科领域，灾害护理也包含跨国度的合
作，国外院校（如日本）的灾害护理课程体系包含了《法学》
《人类文化学》《红十字原理》《国际保健学》《国际关系论》《急
救护理》等内容［3］。这类课程内容全面，具有国际性视野。但对
教学时数、师资素质等有较高的要求，与当前国内灾害护理
教育尚处于探索阶段的特点不符。 因此，本次课程内容的选
择广度上强调保证一定覆盖范围，深度上注意基础性。 内容
详见表1。
2 师资安排与教学方法
2.1 师资安排
课程采用“送出去、请进来、培养本土人才”的师资准备
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表1 灾害护理暑期课程主要教学内容及教学方法
教学内容
灾害护理的定义和种类
灾害护理中的伦理决策
灾难心理反应与自我重建
情绪处理与重塑希望
灾难法律、伦理实践及义务
灾难救生包
灾难种类及分布
灾难现场
板房社区（含板房医院）
灾难医疗救援组织（华西医院）
潜在问题和树立希望
紧急救援
对脆弱人群的照顾
灾难准备计划
沟通技巧
院前转运
社区健康评估访谈技巧
教学方法
讲授
讲授
讲授
讲授
讲授
行动学习法
行动学习法
现场参观
现场参观
现场参观
角色扮演
PBL
PBL
PBL
技能培训1）
技能培训1）
技能培训1）
1）技能培训包括：授课、录像示范、学生回馈
方法。 香港理工大学灾害护理组在课程酝酿和筹划初期即派
出骨干教师到英国学习。 华西护理学院则利用多次承办和参
与各类灾害护理培训的机会， 积极向授课的国际专家学习，
进行灾害护理教师的先期培养。 为弥补双方教师没有在学校
进行过灾害护理教育的不足，课程组特别邀请了国外富有经
验的教师参与教学。 教师团队由31名教师组成，其中香港理
工大学13名，四川大学15名，国际教师3名。 理论授课采用有
丰富经验的老师主负责，其他老师补充的方式。 小组教学时
由1名香港教师和1名华西教师搭档，可以实现教师间优势互
补，利于教学效能的发挥。
2.2 教学方法
学生对灾难的感知是灾难护理教育的重要环节。 在本次
暑期课程中，香港理工大学护理学院老师采用了情景和体验
的设计思路，她们根据四川大学华西医院直接参与汶川大地
震医疗救援的特点及成都毗邻汶川地震重灾区的地理优势，
采用了现场参观、角色扮演等教学方法，让学员感受并诠释
灾难及救援。 为促进学生参与教学，课程还运用了问题情境
（PBL）、行动学习等以学生为中心的教学方法（表1）。
3 课程评价
课程评价遵循针对性、多元化、形成性评价与总结性评
价结合的原则［4］。 课程评价设计具体情况见表2。
从这一设计看，它摒弃了单一的理论考试及终末考核的
做法，在课程初期、课程进行中及课程结束时都对学生进行
了评价，实现了形成性评价和总结性评价的结合。 课程考试
形式既有理论测试，也有小组报告，还有技能训练，实现了考
试方法的多元化。 学业成绩评价考虑了学员的学习水平，所
有考察都针对课程内容展开，贯彻了评价的针对性原则。 而
考试成绩既有个人成绩部分，也有小组整体表现，这就将个
人和小组紧密地联系起来，利于提高小组的凝聚力。
4 学生对课程的评价与反馈
课程结束时学生全体通过考评结业。 课程组采用Likert
5级评分表让学生对课程进行整体评价和反馈，结果144名学
生填写了调查问卷，详情见表3。
由表3可见，7个评价条目中有6个条目平均分达到4分以
上，其中条目3（课程中有很多的参与机会）得分最高，说明课
程设计确实促成了学生对教学的参与。 另外，这些条目得分
较高也说明学生对课程整体设计满意（条目2与条目7），教师
的教学活动（条目3、5）、课程的评价方式（条目6）、课程的内
容容量（条目4）得到学生肯定。 但条目1（课程让我获得作为
灾害救助者的基本能力）平均得分未达到4分，原因可能是课
程定位在灾害护理的基础教育，课程的深度难以让学生短时
间内胜任灾害护理救助的能力要求。 这亦提示灾害护理教育
任重道远，若要学生真正胜任灾害护理需求，需要后续的进
阶训练。
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表2 灾害护理暑期课程评价方案一览表
阶段
课程初期
课程中期
课程结束
所占比例（%）
10
10
10
10
10
40
评价具体内容
沟通技能
院前转运和伤口护理技能
紧急救援准备
脆弱人群照顾
灾难应急计划
理论笔试
评价对象
个人
小组
小组
小组
小组
个人
表3 学生对灾害课程设计和实践的评价（n=144）
条目
1. 课程让我获得作为灾害救助者的基本能力
2. 课程的组织和运行很好
3. 课程中有很多的参与机会
4. 课程内容容量合适
5. 教师采用的教学活动有助于我达到课程的学习目标
6. 课程评价方式公平合理
7. 总的来讲，我对课程满意
x±s
3.65±0.75
4.53±0.59
4.83±0.37
4.03±0.80
4.27±0.63
4.26±0.70
4.67±0.51
注：每一条目的评分范围为 1-5，评分越高，表明调查对象对条目的
认同度越高
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